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Job outlook is better but students still have doubts
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elfMielll'ed peopla _ yoo heYe
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10 wor't oftu..' "1, .,.
__ is ill r.:aW-,._ ....
I'M ' ~fle-_
"'ullWU.
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........... jabs ..., hArd IIIw·....., U. ........., • ICftlof
C .•i<wr..p. -8.. ill
t'IoriIIM ... jabs ... diS _ be-
_1hcR ... 1IlUR." j •
... -.......
Allfll __..
.......IU aft ,oil' Nl un
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10 .... _ po$lli~ pnfor-
....... tho joIo.~ IIid I'IIndl
Sct.eu. DirIlc.- of .. eou.
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"'-loIidlia-SIIIeu .,.
l10cj ...., ..... 10 ...
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"SlurlmtJ wiIb . '..,
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'** lip'"__lriIl do bee·
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'"I1IB_P I td,..--.'"
..... dr )W'IJ be.- Aid"--






1D .... ,..._ .. e-5cP-
yicaOl' I ..~
l.flCl, awu ofl'cn • clu&
.,.... -.aIily '0'.' It iii otJaod
~ .....
_,Illd ii_pod '" 1tcIp .....
...... be IM:lto:r .....td for \ik.
ahetcollcp. Tho.-.1Ilb lIbout
IM'1 ill the ..... -td.~ ....
IIHICt i-...iew.. '- • lIuiorl
1lI~ Mlwort.i•• liiftoe,......
briftp ill 'flII'kcn. If j<IU """'k1
~"'lOf*Ik'l-,.·Rality10':
_: FrIIIl~t ;n Ihr C....
rea SerYica oIIke.
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Speaker on pornography startles audience with slides
""'"SLJudaJltl elil. ;' 1,_
li.-al ill IioIaoopIId, T...... is ..
.......", ··~r... tbe
..,01_ lad ...... <Iewa-
... 1'2 ..,. -=10.
sictk-a:. I 1 _.
_;1" .. A1llS.
'Wc·,.,_oaly ..... .-,
b SLJude:, hoeb_, do
c••, ...... F:ayllw ......
For _ pM fiya.-... &collar
_pa", 'ia"MS:I~
Dl*.-a.I I $ , ....
_ ..... III bdp niIIc 10
~ _1Iiplc Idl:nlIis. LaR
yea. EIt'dlIr _....., by ....




AppIax- _ .....~ Po !tie
JtWU booltstcn," Miclo;fIeIo'ft!I•
Pol;";' Statioa. PccIaI Puw.:, Bi·
cycl. SIIop, "ldd'~IOw., ud
~'s Sbtoa WorkI."""""
"Il'•• rally ,fOOd _,' said
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,.... 'wo beac:bu ud 1h~
U... hinl" y.
"t.Mt .,- _ 11m ""'"II"
.. Ji':'=-.y do-. _ bad jWICIjIk
'" r- 10:~ l!ocotlIo-•• filii...
liMe ·1. poIioe oI?ica,
-. Tho ..". rrom lilt
co1if IIIoM , t. I<J vi<bl
-.-...."""., IioJuIIinc ncb
• Myridu.
fllrIt. seco.I _ lbird prizco
In:;nuQUI mbodI "'" f<h,lr "'"
dlik$ml's e.tctories- Additioa-
oily, .....alUocIi.. $1S ......
I I-I7lio1.. I-lIpOO\I baJ.- -: 1<:-
cordiq 10 flCllboo', this yea'•
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I'f'lINIO will heJi. to ad_.
A1tIkaaJ haYe 10 be palinot, •
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They ....y .01 H~ _"'tI
i"" "'¥loy, hut ..-;.,.Ia IIIlI
__ r-... RWU Ina)' hoi • IIlj>





i ,.' I .......
:.:. '01 WIll
....,...... 7 ' ..,. - Ill>
..... :" ..__ ...
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0;_ ........ Iho Itlnna or
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difr-. rn.. ...... '1'loe 0101) liif,
.......~........... • iacW-
.. Jlrl:l*r. tIIlI! ..
po<aoP.y _ i. Ilw
-,.Diatl1oi6_jdoaprploy ... __ afttIiat of _
...---.......,......,
40 yan: t'S ai-
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Dlt... aill e..", _fi.-cl
_ 01~ 1'M I i+:ilit)' of
• dtIIi .... tie YMCA ..,. briaa
.pooiloltWU, Al • II"""
be h..H, in e-jcww:,ioa with lbc
_ Mariae B"*'cY ..; ...... ifdlc
e.." III "-'till",."..".
apjIRO\'eIlhc site.. A sbliq riM
lI.lhou;ht for lbe fUlun.
~ i. abo II llew rICk! by
Nit.. fWi, but it '-a', boa pur 10
_,. __ tIe:r- .-.'1
,...... BIinl has • willt. lilt of
... "" wwld lib .. _ ......
" 7 __ -'_.'"
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A Ii""" opeMcr, 00_ ..,.
..... iailiaily -....s 1hII.~·..••·~
oril?I &.Ii: IU _ II?ldI
..". tIoahlat racy picclnt fmn
Athletics plot out future and
status in Division three
K.n '.5"
C I'" ';D(Wri-
1t •• $10 .....
.,... it.a-.. __
_II....:"' Au 5.10
IlL Otil Diaea. it ••; ,. ......
....-
oo-,'jii « _«", . , "
." 7 'caS .a
br<lqllt bel" • of jiOI , •
..... 7' ",-.
opiaol_IO$lWU.....
........ Moadoy, Ap'il 3 ia ..
---Di_V;Ild_"'.' t_
&aoIly i. \he lWdieoc..........ill..,...., .... oIfecto_M
doat DOl okt-. pg.......,
.; ;'I;L \\.,
Mother shows gratitude for sincerity of son's team
ctW~fr-"-
OIIlJilk, is wwm MIl lbr. _ it t· ••.. forJ- OIl cooodl_ ....._on..r """" c;.'C =z....
ofRbode 1IJ.d HllqIOboI. Wbeft w Wo',. hot _'I bod·
oido. oho ,..,... 110ft. Sbt 0;.. lhrouch mediocaI pImphloll
..... e>.pbi'" • diItJ- of tho. ..,...... .. is pIa:cd ill her
-'.~ .
'"Tho ho/I • I os ..... pMIIft.~*1IioL
The boll it • .-1 dcYlt:e IlwouIh Iho ."'11. ClIIkd •
~ .....,. k lUll '" .... JUrfia: 0( .... tnia _ is
~ 10 I lfl'l':" ltlOIIilOr w/I;dl il'dirlll=~
......
sa.-_.....~-.&dloy.. t '.-
Orprrt.., Eva! Ihouch ...... """"'" OUI 0/ .... -.
Smx-.e it ";11 Ittavll., '""'-d by morphI...
Fary... ~.plai..ecl tht immedi.,., oJ iii. C';lflCi..,,,,,,,, d·
.... Iho. DoIpI'ni..... <!IMoIm:I""""'lai:o boo.ly.
...""....cip,,.;_ ~..eycS.~.....-I "t;d
.... _cd if ...~ I ..... he ohooIr. _ *'-'
,..-
fk ia ohle 10~Ild wit qllOCOli,,'" ..., 'u.~
""'.......111 •••ood. occmJi"l '" f<Jryan. AfId aIIbouth hi.
eyes _clooldy. hI: • .we 10_ .... 1UlIIIl1PIi .... 1IDI&·
........
........ ot 04 .................. "'" '_
ha'e,w., Ali<lJIlIilift&.
AlIOIllet .... dfe<:' of $llfJCl')' i. 1"1'''''''OIli.. wtlKli
_ Si.- Is fjlki....hiJh 1OIhl""1l-.
-II'. like .... '"""- t.t. is WIlIX'" _ b<w.R "
..... of..._'I~"'"SlicloDr.-.. .....,,1eft
• S sI...,e .. llIlfof .. oIIa>o:d 1lPd.
"!t', ,"""inl t-d,w Ihulid _""PMI'...,I., ofhil dart<
....
The IIUI pbM£ will br.1ho *p......,j MI,e_y.
I'<lry.-' .~ 11, ............... kl8ds or IhmiI>r
..1a_....,.I0.....,..,
• 0c>;upMi0UI: daily livinl ».,,11s, <;lJeui•••~l
hr,ieM. ...""'in... cookill':
• "')"ita!:..-~cye-~..-'i-'
-• Spro-*" ~.... 4;. ..14~O-~""' wiII"'__IO..ci&ftlh










'11 hd me k<cp thi,p in~ve "'" I dOII'llorc ,
~: .....
ftDcu _lbc ........l FGJ-'....... 011
...... r-ulller •• e ia"..,
.._ ........eIdoadla. Foo, • llotft is. WI
.~·I" dylO"cMaIic..,...OII
.._-
A 1*_' ft Ur/I." held of her_ ... Iooked
011 r..ti<:rIIJ.
~1l_1Iilfit*.~"'lIle.. liE T_a..-r. "'1lII£
frriIy_~.._ ..... caonc;'" _ , ...,...
_,' 1~.~.~~
8.. I'<lfy&I thMlu Cod IIlIl boIb her &WI her bIt&bMcl
__ ..... -."HeeouW hae~ olI1hc ..I....&PK"'.'"_eaa.:. aollIep.- ...............-
....-Id~ -
SM UfI"CU ...,. ~ ----".
fon:in~ her 10 CUt'I(lUfIl .....,. I how .... Iw
_....
The ""'Y- _ 10 noP1 pncDce _~ 10 ........
IlIr.-p • _GflI- ....... _ ydidll'llUoc
~ fur. iKideM.
-la • .......... iflle played crictcc, l'd be IlCO'O\IS,: I/le
laid. -11II'IJUldIl'11C11 too couldn', play;i, ..... his decl·
.... _ .·d """""" -
Sh...boal '", Ii ..;o.or....
Matiil) MOl toc&1fc,k .........
'1"........ """~ i, ,aisiI,.....,. or I -.~
ohe WeI. She CJpIai/lCld lhIl ..... unjty ohe hlllIwt:d wi'"
lho fricndl oIheroon has twn WOIllierfI>1,
.... ,.... ilia .-lIIr'o.ab , _ 01 pilt......
.........,.._ .....• •___.-.lIidfJI
..............
F.Jry. k-. ~ will ....... _ fur IIIle~ of
... _. 1IOIl:~ <)II lho ru"'" (."d 0fIll ""'* II IIir
horPtal bel;l, 10 rate from llcr lnifll1
., will atqyr..._..,. Iba_1m biI pra411C1O
fJI~..._- - oIla_·.
........... rr.-=-'.· - ••.
"but wt-I _ him todo!Y.l t I; I ,..-....
"""'"'1•..1 be lie"" i .. miracles.-
CAREER SERVICES, EXT. 3224
"Fint Impressions-
_they last a lifetime.
lldeh' Qt' l~ '1:
Gu)s; ThiIIthtg abowt puIIiIrg ... tIw _it )'OIl - for Idp
"'g,..,...tio-1 MIl.,•...,..., d1tad -""1)1l1li
juI pf? Nt1I fSItnM~"ilt
Join sa.ua DiOriQ 1m ,.mnso"tlnt. for. fUD:6DId nipt
at the Cen.-b5tladentDeu ''i''''*.....~.Aprilli
al6:30 p.m.
SMlla will pn youlM&dlr ... (III, what to _ <-nd what
NOT 10...,) for that aD bopcuitaulBnt iN& ult..1So. put
...,.}'OlIJ mird'.. tnIh ...",.helaDd d' uu what
pof J mall are ..u,. Wob'"
'*8' ' ale illS .kw.aIIllS22f,to_._n.......
The Senior-Alumni Dinner
=.
... that ItnI: ugc:6 L••aM to ri'V& -eh.... II aur..
1hII pcpl;*" .... 11 II 0 geat way fOr you to networ'...
fft:j out how 1heV gel their jOba..,hOw lOng " took
1hem...whCIt 1IwV dO..,ocMce 1heV CG1~._and I'
they know aYtbodV 'Who fT'ICIIf be IOc:ltia 'U tor 0 _.ot
RYIN gn:xU::ife to Jc*'l1tiet tlicml '
Tu III":'Ot. AQd 25. lb.iJOdO m. PutallOUlh, tme TBO
-~~- -
, " NEW~ 7
Questions of safety endanger future of RWU rugby
President Santoro fears insurance problems and says "the issue is on the table"
,
"lit.., ........It....,.. I riM,-1..-c>:IIkMid.1'..__ till "- 10 -'"'W
11« of"- 'I _pla)'Cl"lr_lhollhe'f'O'1
... -"'-"'JIIlh'e"",.',...~ 10$fi' bood
..- O'fIrino ...... 'TItore II __ dill)' '*""' .. dU
-'A" , DirK&Or lIill Baitd..cr-d_ ua _ ..__
...,.....~ 0I1r\1urieo;" lhoc """ ,...... -
!hit re-. A* &# _ IflOI"l*hlq Ihe~ 01
~' •. 1IIW ....._If ... ..,.,- eoetioues?he
....mniIy it It'S '10_.dcIM' loot _?he prosram.
BaiId. 1.oecJat _ s-..... ItWU ""'" '00
.......10m«orpQod".-y__ -.JrIditII&a.y
pA.J......becauoe oflht llJPPM fton, 17 ' •• _
--
...pr.-..._ r.. ill MJIPO'I ofsm.-..... _
_.
W'- 1IIW .,..... hooipiw. too-
.........__ --.IIiRiII
............
"II_liM. qIM. _ .......~ F'Ian>y










~_. fedI .. Iht..- it plapiq ...-..wtry
iI 0IJIlI1O .. ...,..,.. Pi • ~... , ••
1 '
..........,...". ~:.:::;=:::: 1UoIa·'R1..,...... ,.,._-t 11.,- t'iIzroJ
..,....,. _ piI)'aI.. _ 1lIilL. n' _pAI)oed .iIII .
... _ P ,. '10 ..' b)'1bIir ~.. .,. fIkJerl bra ...,
_aiM' .•_of" ,. ,..,,..• ...,.,..
"lOfibnIJ· C i . S-0''''' ..,
s.a.re a.. t ,'. "'I ... dooIl.




10 ace loin _ ......- O'8ria
-.. 1tWU-w ..
..,_it it ...Aod9 c-.
o.nt.. , ,.
WI!'. bard 10 filii iI!diM
,_W FiUlOJ' ..w amr the
P-'-y...~ '00,...·
eat '- _'f -.,.. tact.
01 'tOW .-.d.-
-y.-,...,. ......






-n.r. burl ...., .IJ&fCSSM
.. tlb,W lie"'"
..... ,.. .. '"
•
__~ -_,._ ""'P+ ..... 11
RWU,."" u__ ptMkd~r iN nIfIP""GfiltjtRwlre , 1M """1IUf-itJ. ,. '.__ of ,iabi'il, i_·




1bia ~S-Midcl ., ... _ t •
oIlbr;ir' -.e "'I' .. _..,.. IIlIl "'.....
..riclof'" IU 1I llJc. __ c. .........~
b_ .....
-.6s-.. <tl
~F\ . J ..,... relI
• ..,..., 1IIceIIKk 0. t r I'
vi" lIdd, lIE ...
__..... ai-. he " ,',;...t 01
ao.bIo .....__...,.
"1M ;Ii- _10..... !iii
..... s-.- loOd _ laIt .. _
...............__--.1.,...
• A; d
""Jk IUd~ ". acamI',
I•• be _1Ol." s;=_ 'f .-.....
NaKy "..,.....-.
"He d : .... I .. lfIidlJ."
_T_a-r;ry...hpw Ijo
.................... -r-rear-
ciIi ' ,. - • -laltiac '* .....
__.~:re-.ad_.....
....<In wiIh body_.....
iIo& .. Ibe edt!"-W
e.-iol& s;a- 10 • t •
~ r t 1
..- m.. Briotol joI-.
,.. ttMlJ'" da __ ond ..
~_"--"CIIII.
IboiIbY pIIyaI .. 10 ........
..... t t~'" carried bid
...,._ ......... 10 ...........
_ .... ..,. _·W •
...
"'11 _ lite ..Mclliac'''': _
....,. <:WI po ! t "' ... __,... _ ,.,...~
_~""""'~of 1Iio$ • .., _ ........'
_....anl.~
lWIlIylbo: IlIiod••'''_carriecls-.- to JlL Hot-
....
Fa....._awup t I.~"'_
1118)' bPc , 'M '.. I . PI 'y ... ...,
....1Il_it\ool.i"lialolbe'im= _lILa
to _ 0ri0I WIlt.
U IbI RWlI polity ror '*'i"I wnh,t II. -...
rily ill .. oaIy pM)' widI. tIIIIlo;lriI) 10 ......a _
plIlC)'. Oica .... 10 lbe hiIlory oIpnMi...:l l'a""aJ...".
....... 117 ... • I.
"11lefe _. I ... of dill&)' .. ,..,s III -.ic)',"
uid RWtJ cr-..", I $
Billo.riI)o Aid IIhIt lbey __ ....a ...... fit ..
wl"idlllllIoW." l1llt bo\Ir it ..... crilicrJ tiIM ;. wWeh ..
poa.. ill """'-"" froIIII .. 1lleideM10'" : ....,-.
.,. ...... .,.-..... illlOlbiIII)'CIUCIn do," lUI
~Mol..,. ., ,11-.'11111111._",01
""'.JU HCllp...r5 doclorI .......-' 01_ BMT..
f*_diocI lid R'N\l II'" nI ill _ .....
sm-'. r· .... SO--' , '
.. rllllil, ItIItt If 11_', for -'. .. p • '';r
........., """'" Il* Ill L
n..;pc. OS"-..... , -.07: ....
.....,-..-0 " .... ,.,...,......
~llIlil ........,._ j' ,
s.-,.opk ... .,.. • ' '-.., bow "'"' •
P1 ocanaI. ,£ di LI .. so.-.., Mw
bDra tidr;ed .... lrIeId IrIWdI 3..............
0.-, ... .., _ ill • .. f'iIarof. -tIo
..............1M.u-0I s-.-
.... ' '10 old ,.-...
..... iq:IOICW"'" s-._ _ II_
.... did _ .."on 1110 _"""""-
-a_,_ ,.·-01) t ,.-. _
_ dida"~if.,t· ._ -FianlfIllilL
N r ,101 ... sao., · tidlO
....... "'"' s-t.J·5"-,,
-No .-w-..e fol , ..--,0Iit,-' __
-. _............-
BOIl m.... .. r-il)'els-.. ,.,...
..e " &-01"-" txt twId e.llOId~
..,.
"WO"" ~......,._.~
'00 6ddie.~~ FoJrr- .....
,.. ...... ~!cod01.,.. _.. ..,.,.._
wiIIo Iht~ 0IIda- .... "(iM btiood. "'-Y ,.,..
••
....., $ '$38.00
(daait till wI 1'10 5hoes)
~WIIl.BEONCAMPUS
INM
ST1JOOr(I' UNJON SNACK IWt
...tID, AprilS, 12, and 19- to- z,..
WI. will bt: held • !he~ Plaza in bm, Mass. The cost of the
You wlI be m:eiwtna inbnladnn about Comrnencemenl in me mail during Spring Iktakl
"Caps and C'.owm will be givm 001 br the Barnes it: Noble Bookstore.
'lmI.tIdons will be given OUI at the same time, but the place has yet to be detalililled.
"You do DOl need im'itadons to ser inlO the telwlOfl)'.
~,.,.,,.,.
",.".".,,...,.,,.",~.s
Food, The Ran, and Funl
'10.00 per penon indlldes ttan5p:*UOOll!O and from &*pon, mel b:Jd and music Mdt e 00....". d ' I1r 10fo/
I0Il>.__
ProYidmce, Rlt llCkets are .30W (including 5eniors) 1tihIch includes your choler of cNda. and shrimp sampl, or
prime rib. PJrenu and studcnlll, &I wei as &miIy and frienlb are~ There" no IiJDllIO the number ofpeople




more details to follow....
J
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J ApiI_~:OOoo'" coopk ThO
""""'" """ ""'"" of d>< """""""'l a. Dinner b fMl, and an. OiUlIigtu sur~ b. Dinner b twO, md IimaIuint: tide 10 aDd bm thebIL

























































































"la WUlt to be Goofy 10 1could joke





"'Daffy Duck CU& he', always ilt




























































































































Director of Counseling reflects on bout with cancer
Jim Azar learns how precious life really is now that his cancer is in remission
NM __ l'eSj: d;!!II. fur .. ",.
-.iI dosip '" lht "1kidlro 10-"
.cu
M
" ..I .fI-.rilln IIy Kare. r------
Haskell and "'""I1ft'! Nortoa. Thil
multi-cuhloftli"", ,... _ • .....oed






who ;, alto •
_15<'kJr at Ib&
Cou_li... e.-...




.... ill ill ill 2llIh
r-_JuMt._~ •'*' pf it ,ilIc'e ... Irri'ted II ...'",..c.-.
KWl,l. JuM ..;oy. .- • IlIIlo colIop kvd, cop«iaIlJ.
"11IcP.E.E.!l.·' tridplO 10 he:',,1 t kain'"~ odlool.~AnI
..... lbcy bop...."''-' "1ib~0II''-'''~c-.--''''''''
_lhtydo~........... . c"-'c ID..-R_ ;,.,.,.__ lht. ' ,
eaI .... fr'ahmM Idjwnv u....... ...,deII..., o.iIh.wholc -'e!yor1llOBplib ........ dleir
_ $ I. OOfIrlicl~ reb· idalIlily. n:lllloNhipt•• career """'" and~ {rum
,io b
L
...... • ~_ ~~
"-. • ,! C ,'d -.17 ....
ItiI. S .IOAIa, ...._.'_. C '...e--.••PASJ.. _ .....
uf.. 0- ... CeMet, .. 11M __ ADI.);tIt wootiD& wridI yow I'riaoIS. ~I lib~ 10
0IId floor Clflhc ee...... for 5aodnH Dc- wuIl II< <:loeIlI't\oot dc>onl 011 )'OU~ '" bill
~_rn.CedlrlWl,_ .1 iI); _y.- IIuid.
boa beodIcUII. T' , wtIoo .. '*" •..n -.dy _
~__ _ ... _ C r.e-r...,. ...~IO.1Io'UAid,
ca.rID ·JuM -s-.._ ~.-,- , J-. __ , '( ....
.., ... the.....-d 1Ioor,~ it~pri_ fof~ He is ~..t~ _ III













For l'IIIAul, din:clCO' oIlb1:e-~ C_, IIfe ...as
I'lll PtyJ a...., 1tliaI. ScrmI yun he ....d~
willi .,...... 84 Ilia Ii" _ ... 011 hold..
~. K ... _ ofllo;:e ..lho_ c..er roo se.dt-. 0... _
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4Mb Ram. 140Mb IIIrd Drive
2x CD-Rom Drive
168m So"nd en ../ 51' 'HI
FuIDIIa Mode ../ Voice Mail
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Senior wrestler fulfills childhood dream to wrestle
After three year injury absence, Steve Sears completes his last season on the team
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rom the outside of the old miU 00
Wood Street, no one would have
imagined what would be taking place
on inside. On Salwday, Aprit .. lIiOIe _
200 students strayed through a labyrinth of ex-
hibits and rooms dressed in elaborate costumes.
While Father Time looked over the crowd, Romeo
and Juliet stood by each others side. A flower child
handed out bouquets whilepunk rockers laughed with
the drag queens, and the masked men disgubed them-
selves for the girls in top hats, ball gowns and
styrofoam hair.
The AlAS's annual Beaux-Arts Ball is unlike any other
end of the year dance at RWU. There Wtle designated
spaces decorated by arcmleClUl'e. !heater and art students. They
:>bowcased original designs of their wort on the walls and in Iiepa'
IlIlc rooms. buill by the misl.
The theme for the 199:5 Beaux-Arts ball WashVIO!ation ofSpao;:e
and 1ime.~ According 10 the Beaux-Ans Ball committee. the
theme is "purposefully abstrilCt to allow for varied anistic inter-
pretation and e:c;ec;ution in COlitUmes and dceOT1ltions. The tbeme
does suggest an uplonuion in violating the space time sequence
we. an: inevitably SUbj<:(:110:'
"I was more concerned witb emphasiring the $p3CC," said fowth
year ~hiW:lu.remajor. Dimitri Englen. "I concentrated on how
the spacc looked ralhcr than what I was ~aring." Englen attcnded
the ball wcaring an onnge and gold &hilt with yellow planlS nICked
behind his cars and hanging below his cut off jeans.
RatlIcr than taking .. Jook at me world in lenns of past, ~senl
or future, lhroup the e~hibits and costumes. pcq»c were 8.b1e to
see all thrl:e time periods at once.
l1Ic theater depanment's Clthibit kept that !heme in mind while
dcsiBning thc:ir!lplll:c by displ.ying swues and paintings in a way
not TIWIy hllV~ seen befln. "We look things that seem pretty nor-
mtli and vioilltcd ibem by puttja.g~ in a different time ele-
ment:' taWCORUmedeslper BobCaknda.
Each subject was .. real pc:DOIl who poeed stalue-like behind ..
I
clear net llCfeICn. A picture of
projeclCd 01110 the tenlen so
picture while lhe live models
BdliDd tbc scnen, CJeopa
fonned into the 20th centllr)
wearing a waitman, whilc:, \'1
her platform. "It's a good \lei
l1Ic space and IiCI for the
buill by 5Cuior iheatef major.
kk it 10 the mill but make it .l
to Ioollikc a Iheatec let...
Although Tupper blew IlO'
10 minutes. it look hifp a fC"
month to complete hlilding it
Aoomer exhlbitdc:sitlDCd b)
iDcluded 13 televisions ",hid
sudl as The Twiligbl: Zone llIl
tiaIll would iii. dow!l ill , I'CYC
lad Us&m 10 r.mea diaIop:
n,...pe the listener heard, m
him do his seimce projoct wt
tally IIIUfdefeo:l on one !Clevisi
you could _ aB" L
mindser.
PbiLaddphia.
The AlAS ha$ spent the u
coowueting lhemill forlbc ri,
majon K,'bb-D Pmy ud c
abaa with about U othec stu<
make !he nigbl pu(a;L The
budJet and bought building m
donated their time and efforts b
pJatfonns. bars and everythinl
the fine arts eXlnlvapnza.
"This year's ball was the I
yc.- arclliIeetute map. Kevil
VtJIt's costume was indescri
baII-goen whote costumes 11/
posllible to put into \IiOI'ds. Ell
would be impossible to blend
--
lin mea.. and people wearing -SfIAPllB 011~
Tbete were -.1Mnblbill IUIll;Wd ........~t.II'.lIlbnliD
-hrti I piecleI bJ 1ft ...... Kma o.n. -S RWU a1111D1li
nmSo~ .~
n.&e.ur.·ArtI Bdlorigi"Med ill Pwisby ardIil«:tUle ...
dmU duriDJ tile 18lh c:aMwy. The tradition continues today in
an:hiIcc:ture Kbool.. all over tbc wortd.
ODe KiCOUDt oflbc &e.n.·Aru 8111_ ""'fineIl by T. Merrill
Pn:alice Ihcr ..,....,;... iI in 1928 in Pvb. Prenlice describes
the ball as lUI MOUU'qCOU* theme party. by fv die most impor-
laDl uIIllCWTicuI...-' of the lCademie year."
Prentice deaiped COIlUJtltS for his wife: and biltL'lelf whieh
"would be naked mou&h IQ insure our lIdmiWon 10 !be ball
aod wvemI enoug,b to be deoenC." Another friend who did not
have CDOUPt lime to p ......e I C08lUlTle simply Dripped and
painted Bold.
The night of the blaIl, the.wdca1S mel in ~stauran(S for an'
em)' dinDer WId. few drinkJ in lbeitCOlWIne$. ThaI nigh! he
IIltt • pri who wanted 10 auend the ball but had no C06l\llDle.
Prenlice ~~ood her up 011 the table. took off her eiOlbe:6. and
def,ipd for her I Alillble costume ror the baU made QrD~
tiN from tbe elk.M
Tbe poup then piled QIIkII bu5 coina III the baU. "Oa the
..y. e¥Cl'Y lime we pused I 1Irp:.wdI-~ cafe. we:
WOIdd slOp the~ stqJ dowtl. driDt I1lIbe drinks on the
UIbb. ...M
The i r IlJDOIIIbe:re of IbIC bill ill 1921 _ canied -
dxoid IIIiI1 fortbe 1995cekbiu.. Ahbr- Ibe bill iIIBris&o1
did ... ead up .wi.Ii.", .. tbe r ia tbe Place de b.
0.. ..., -r AI...... jIMtiuI on tbrou&b tbe oisJll. laIC
.........
1'-dle"'" aa....·AIU s.u _ .. ' . dee! for __
.... JUI.w IbIIld Pi . ,...widl_h 'S III RWU. 8ul:
,.. .... die ball wiD ue"a.oe Qal yew.. II will u.e I difkr-
_ *- -.t I di1raml ........ but die IJIirit of die IICU-
_wiII_'"
I've MB to," said fourth
b aDd • ball bidldin. aod
1.. Fourth 'JUT art:bilecture
mwo 0YeI'SaW tile project
10 'offOded night and day IQ
be money from the AlAS
....hile lrWly other members
ICC partition walb, OOUDte:rI.
It tnnsfotmed the mill into
:tift 1DIIjor. Rye"'-"'Y
lariDI~ film dip..
:r KaIClIi. ODe pu.- ...
IIir -S put 011 be w'<t-_ .
........i"llbe ............. For
bout bow IUs I'lIIberbdpod
biJlI SOOIeOIIIli aeWn& btu-
ofme IXlI1Ia" ofJ'OI1II e,a.
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w~ Iftl paiotinl--
If;( eouId see lbe ori,uw
lCim......bjnd
'viol $ r by bria&~
xlCbed out on her c:oocb
Milo SfOOd Us • peao on
dr«t,~ said Calenda.
:xhibit _ desiped fIld
, Tuppa". MI WIMed to re-
o said T'lIppef• ., waM4 it
•
,x-
long with many of the OCher
~s il would be im-
out in lhc.ir own wi)'. for it
1& the scuha divers, Naz.~.
I I FEATL'RES '.
For members of S.V.A., everyday is a 'day of service'
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................. ...,."" -
All ....... _ for " ' • io •
linn Walt .....-od by doc A-..ca.
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Prepare Yourself for a fun-lilJed,
advemurous weekend..May SG,
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For more infonnation stop b)' the Department of
Student Life (in the Center for Student
Development) and pick up an infonnational book-
let & application. Or give us a call at x3161.
Hurry though, positions are going fast!
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Sun. April 23 "cn-ec:lSe" -The Show at the Providence
Performing 'Arts Center




Trip to Rocky Point Amusement PCLl'k
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For More Information Keep Your Eyes Open, Signs Will Be Posted
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